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Dalam kegiatan PKM Karsa Cipta tim penulis mengembangkan teknologi baru dalam 
pembuatan ECO WALL, wallpaper dinding ramah lingkungan. Teknologi yang 
digunakan pada pembuatan ECO WALL berupa pelapisan lilin aromaterapi beraroma 
jeruk (limonen) pada kertas daur ulang sebagai bahan dasar wallpaper dinding dengan 
campuran kitosan sebagai anti bakteri. Diharapkan ECO WALL dapat menciptakan atau 
mengembangkan produk berwawasan lingkungan dengan kualitas baik serta kemudahan 
dalam pemakaian dan pemasangan. Kegiatan ini bertujuan menghasilkan produk inovatif 
berupa wallpaper dinding yang efisien, efektif, mudah, dan ramah lingkungan dengan 
memanfaatkan limbah di lingkungan sekitar. Kegiatan dilakukan dengan melakukan 
kajian teori, Perencanaan konsep. melakukan percobaan berdasarkan teori yang ada serta 
melakukan modifikasi berdasarkan hasil yang diperoleh. melakukan percobaan 
berdasarkan teori yang ada serta melakukan modifikasi berdasarkan hasil yang diperoleh. 
Pada akhir kegiatan tim penulis menghasilkan produk inovatif wallpaper dinding dengan 
baik.  
 








1.1 LATAR BELAKANG 
Setiap dinding rumah atau ruangan diperlukan warna atau corak yang sesuai 
dengan keinginan setiap orang agar memberikan perasaan tenang dan nyaman. 
Salah satu yang sering dilakukan untuk mendapatkannya adalah memilih warna 
cat dinding dari contoh yang diberikan sesuai keinginan. Padahal warna cat pada 
contoh dapat berubah apabila diaplikasikan ke dinding rumah sehingga akan 
berdampak buruk terhadap interior rumah. Selain itu, warna cat tidak akan tahan 
lama, rata-rata hanya 2 tahun, menimbulkan bau dan tidak dapat langsung dipakai 
karena menunggu proses cat kering. 
Penggunaan wallpaper dinding merupakan alternative yang baru sebagai 
pelapis dinding yang warna sesuai contoh dan desain yang tidak dimiliki cat 
dinding. Disamping beberapa wallpaper dinding memiliki tekstur khusus, 
wallpaper dinding memiliki motif dengan beragam tema, klasik, floral atau anak 
anak. Tetapi wallpaper yang baik terbuat dari bahan vynil yang harganya relative 
mahal.  
 Beberapa wallpaper dinding  akan mudah berjamur disebabkan beberapa 
factor seperti dinding yang lembab dan air yang merembas ke dinding. Wallpaper 
yang berjamur ini akan  merusak Wallpaper tersebut bahkan dapat menyebabkan 
penyakit. Selain mudah ada bakteri, Wallpaper juga dapat di hinggapi nyamuk 
maupun organisme yang lain. 
Salah satu material pelapis yang dapat digunakan dalam pelapisan wallpaper 
dinding adalah polimer membran dari kitosan. Kitosan merupakan polimer yang 
berasal dari alam yang mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme 
perusak dengan cara mengganggu mRNA dan sintesa protein dari bakteri 
(Hadwiger dan Adam, 1978). Young et al (1982) menyebutkan bahwa kitosan 
mampu berinteraksi dengan membran sel jamur berfilamen sehingga 
menyebabkan kebocoran protein. Tetapi, kelemahan dari kitosan adalah tidak 
mampu menghambat pertumbuhan untuk semua jenis jamur atau bakteri. 
  
1.2 RUMUSAN MASALAH 
 Berdasar latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang 
dibahas adalah : 
“Bagaimana membuat desain dan produk jadi berupa wallpaper dinding dengan 
memanfaatkan limbah di lingkungan sekitar yang dapat menghasilkan produk inovasi  
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yang efisien, efektif, mudah, murah, ramah lingkungan, dan memiliki lapisan anti 
bakteri serta beraroma terapi yang tidak suka oleh nyamuk.  
 
1.3 TUJUAN 
 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Membuat desain produk ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah di 
lingkungan sekitar.  
2. Menciptakan produk inovatif berupa wallpaper dinding ramah lingkungan 
dengan anti bakteri dan aromatherapi yang efisien, efektif, mudah, dan ramah 
lingkungan. 
 
1.4 URGENSI (KEUTAMAAN) 
Limbah kertas belum sepenuhnya diolah secara maksimal untuk 
pembuatan suatu produk baru, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
dasar pembuatan wallpaper yang ramah lingkungan. Dalam pembuatan 
wallpaper perlu adanya kombinasi dengan bahan lain yang mampu 
memberikan keunggulan dibanding pelapis dinding konvensional. Kitosan 
adalah bahan yang dapat digunakan  sebagai polimer yang mampu 
menghalangi pertumbuhan mikroorganisme. Disamping itu untuk pencegahan 
terhadap kelembapan maka wallpaper diberikan lapisan lilin dan perlindungan 
beraroma jeruk yang dapat membuat badan relaks dan segar serta dihindari 
oleh nyamuk. 
 
 1.5  TEMUAN YANG DITARGETKAN 
Dalam program PKM-KC ini diharapkan dapat menciptakan atau 
mengembangkan produk berprinsip berwawasan lingkungan dengan kualitas 
baik serta kemudahan dalam pemakaian dan pemasangan. Produk ini 
diharapkan dapat menjadi pilihan dalam pemenuhan kebutuhan akan pelapis 
dinding oleh kalangan masyarakat luas.  
 
1.6 LUARAN YANG DIHARAPKAN 
Dapat menghasilkan publikasi dalam jurnal maupun seminar baik 
nasional atau internasional. Selain itu dapat menghasilkan desain dan produk 
jadi yang inovatif berupa wallpaper dinding ramah lingkungan anti bakteri 
dan mempunyai aromatherapi. Serta dapat menjawab permasalahan di 
kalangan masyarakat khususnya kontraktor rumah mengenai kebutuhan 
pembangunan yang serba cepat. Pada akhirnya dapat mempunyai produk 





Adapaun manfaat dari penelitian ini adalah; 
1. Produk ini dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produksi penggunaan 
pelapisan dinding. 
2. Meningkatkan pemanfaatan limbah untuk pembuatan suatu produk. 
3. Produk ini diharapkan sebagai pelopor bagi produk ramah lingkungan untuk 
mengurangi limbah yang dapat dimanfaatkan kembali. 
4. Produk ini dapat mengurangi penyakit yang disebabkan bakteri yang melekat 





2.1 DAUR ULANG LIMBAH KERTAS 
Menurut Robert (1996), produksi kertas dan papan di dunia per tahun 
adalah sekitar 250 juta ton dan setengahnya diproduki oleh Amerika Serikat 
dan negara-negara EEC. Produksi kertas yang banyak ini tentu saja sebagai 
akibat dari konsumsi kertas dunia yang juga meningkat (Anonim.2010). 
Sampah kertas adalah sampah yang termasuk sampah anorganik yang sangat 
sulit diuraikan dan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat terurai bahkan 
sampai puluhan tahun. Sampah kertas selain mengganggu lingkungan juga 
menimbulkan berbagai masalah yang lain, seperti pencemaran lingkungan 
dari limbah pengolahan kertas dan pencemaran dari sampah kertas. Untuk 
membantu mengurangi sampah kertas yaitu dengan cara mendaur ulang 
sampah tersebut. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi 
masalah yang ditimbulkan oleh produksi kertas. Menurut Lester (1994: 66). 
Cara mengatasi masalah sampah kertas yaitu pencegahan limbah pada 
sumbernya (produksi bersih), yaitu mengurangi penggunaan bahan baku, air 
dan energi, menghindari pemakaian bahan baku beracun, seperti 
memproduksi kertas yang berbahan non kayu, tidak 
memakai khlorine (pemutih kertas, yang bisa menyebabkan pencemaran air), 
dan penanganan pencemaran setelah terjadinya limbah (end of pipe 
treatment ) yaitu dengan mengolah limbah yang dihasilkan. 
 
2.2 KITOSAN 
Kitosan adalah polisakarida biopolymer berasal dari kitin, memiliki 
afinitas tinggi untuk transisi ion logam di satu sisi gugus amina pada kitosan 
berfungsi sebagai agen pengkelat ion logam (Yang dan Zall dalam T.Gotoh, 
2004). Kitosan  dapat  berfungsi  sebagai bahan  pengawet  karena  
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mempunyai  sifat anti  bakteri  (Zheng  dan  Zhu,  2002;  No  et al.,  2002). 
Kitosan juga digunakan untuk menghambat sel  tumor, anti kapang, anti virus, 
mnestimulasi  sistem imun  dan  mepercepat  germinasi  tumbuhan  (Goosen,  
1997).   
Senyawa kitosan dapat  membunuh  bakteri  dengan  jalan  merusak  
membrane  sel  (Hui, 2004).  Aktivitas antibakteri  Kitosan  dari  ekstrak  kulit  
udang  dapat  menghambat bakteri  pembusuk  pada makanan lokal yang 
mengandung bakteri pathogen (Morhsed, 2011). Kitosan  menyebabkan 
disorganisasi (mengacaukan) sel-sel cendawan secara cepat, seperti 
meningkatnya vakuolasi, penebalan dinding sel, distorsi hifa dan agregasi 
sitoplasma (Laflamme et  al.,  1999). Kekurangan utama dari kitosan adalah 
daya larutnya terhadap air, sehingga membatasi penggunaannya sebagai 
bahan yang dapat berdiri sendiri. 
 
2.2 LIMONEN 
Limonen adalah hidrokarbon dan diklasifikasikan dalam terpene 
siklik. Limonen bisa diperoleh dari kulit jeruk. Limonen, seperti monoterpene 
lain, dapat diperoleh dari pohon tertentu. Limonen dapat didapatkan dari kulit 
buah jeruk, jintan, adas, dan seledri. Konsentrasi tipikal dari mono terpene di 
udara di hutan kayu adalah 1 sampai 10 g/m
2
 (Filipsson et al., 1998). 
Secara kimiawi, kulit jeruk mengandung atsiri yang terdiri dari 
berbagai komponen seperti terpen, sesquiterpen, aldehida, ester dan sterol 3 
.Rincian komponen minyak kulit jeruk adalah sebagai berikut: limonen 
(94%), mirsen (2%), llinalol (0,5%), oktanal (0,5%), dekanal (0,4%), 
sitronelal (0,1%), neral (0,1%), geranial (0,1%), valensen (0,05%), -sinnsial 
(0,02%), dan ˜-sinensial (0,01%). Sebagian besar minyak atsiri termasuk 
dalam golongan senyawa organik terpena dan terpenoid yang bersifat larut 
dalam minyak/lipofil. Bahan aktif yang berperan terutama senyawa limonen 
yang dikandung minyak atsiri kulit jeruk. Limonen berfungsi melancarkan 
peredaran darah, meredakan radang tenggorokan dan batuk, dan bahkan bisa 
menghambaat pertumbuhan sel kanker. Selain limonen, minyak atsiri kulit 
jeruk juga mengandung lonalol, linalil dan terpinol yang berfungsi sebagai 
penenang (sedative). Ada pula senyawa sitronela yang berfungsi sebagai 
penenang dan dapat digunakan sebagai pengusir nyamuk (Switaning,2010). 
 
2.3 PELAPISAN LILIN 
  Pelilinan merupakan suatu teknik yang melapisi bagian permukaan 
benda agar tetap terjaga ketahanannya dan menekan angka laju respirasi. 
Pelilinan bertujuan untuk menutupi pori-pori yang dipermukaan benda agar 
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terlindungi dari mikroorganisme yang dapat tumbuh serta menjaga ketahanan 
dan keawetan saat terkena air maupun sinar matahari. Pelapisan lilin dapat 
menggunakan lapisan yang harus memenuhi syarat sebagai pelapis sehingga 
tidak membahayakan konsumen. Beberapa syarat yang diperlukan untuk lilin 
sebagai bahan pelapis antara lain: tidak mempengaruhi bau yang dilapisi, 
mudah kering, tidak mudah pecah, mengkilap dan licin, tidak menghasilkan 
permukaan yang tebal,murah harganya, dan tidak beracun (Furness, 1997). 
Salah satu sumber lilin yang diduga memenuhi syarat tersebut adalah lilin 
lebah (beeswax). Lilin lebah merupakan salah satu lilin yang sifat kimianya 
stabil dengan titik lebur berkisar 61-69 oC, berat jenis pada 20 o C sekitar 
0,96, tidak larut dalam air dan sedikit larut dalam alcohol dingin. Pelepasan 






Penelitian perencanaan dilaksanakan melalui 4 tahap : 
1. Tahap perencanaan dan persiapan,tahap ini dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut : 
a. Studi literatur 
b. Perencanaan konsep dan persiapan 
2. Tahap pelaksanaan,tahap ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: 
a. Pembuataan produk dari limbah kertas.  
b. Pembuatan anti bakteri dari kitosan.  
c. Pencampuran anti bakteri dalam produk limbah kertas yang telah diproses. 
d. Pembuatan produk lilin aromaterapi dari limbah kulit jeruk. 
e. Pelapisan produk dengan lilin aromaterapi. 
3. Tahap pengujian,tahap ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 
berikut : 
a. Tahap pengujian fungsional produk. 
b. Tahap pengujian kualitas produk. 
4. Evaluasi,tahap ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Evaluasi performance hasil kerja. 
b. Evaluasi hasil pengujian. 
































Gambar 1. Flowchart Proses Pengerjaan Program 
 
BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
4.1 ANGGARAN BIAYA 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan Penunjang 2.800.000 
⁵ Bahan Habis Pakai 6.800.500 
3 Perjalanan 1.640.000 
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200 mL 7.850 1.570.000 
Piperidin Katalis 20 mL 16.500 330.000 
H2SO4 Penetralan 1000 mL 400 400.000 
Na2CO3 Pemurnian 600 g 600 360.000 
Limbah kulit jeruk 
Pembuatan 
ekstrak limonen 
15 Kg 56.000 840.000 
Stearin Pengeras lilin 5 Kg 50.000 150.000 




5 Kg 70.000 350.000 
SUB TOTAL (Rp) 6.800.500 
















7 100.000 700.000 
Jasa UTM Uji mekanik 7 100.000 700.000 





7 100.000 700.000 
Jasa pelapisan lilin 
Pelapisan lilin 
pada wallpaper 
1 200.000 200.000 












Perjalanan Solo Pencarian reverensi 2 35.000 70.000 









2 600.000 1.200.000 











Jurnal atau seminar 



















Jilid dan perbanyak 
proposal dan 
laporan 
3 2.500 7.500 
Materai 6000 Legalitas Proposal 1 7.000 7.000 
Akses lab 
Penelitian Kimia 





3 50.000 150.000 
SUB TOTAL (Rp) 1.509.500 
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